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1 Tausta ja johdanto 
Suomessa arviolta noin 10 % työpaikoista on mitattu sisäilman radonpitoisuus. Tämä on melko 
vähän, sillä mittausvelvollisia työpaikkoja on huomattavasti enemmän. Tarkkaa määrää 
työpaikkojen kokonaismäärästä, joissa sisäilman radonmittaukset tulee tehdä, ei kuitenkaan voi 
helposti saada. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että vain työnantaja tai työntekijä voi päätellä, 
onko työpaikka sellainen, jossa radonmittaukset on tehtävä. Säteilyturvakeskuksella (STUK) ei 
ole rekisteriä tällaisista työpaikoista.   
Yksi mahdollinen syy vähäiseen sisäilman radonmittausten määrään työpaikoilla voi olla se, että 
työpaikoilla ei yksinkertaisesti ole tiedossa työnantajan lakisääteistä velvollisuutta selvittää 
sisäilman radonpitoisuuksia. STUK on työpaikkojen radonvalvontaa tekevä viranomainen. STUK 
pyrkii toiminnallaan (sekä viestintä että valvontatoimet) viemään tietoa työnantajille 
velvollisuudesta selvittää työpaikan sisäilman radonpitoisuudet. 
Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa. 
Lisäksi kaikille työsuojeluhenkilöille (työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut) kuuluvat asemansa 
puolesta työsuojelulliset tehtävät. Työntekijöiden suojelu liialliselta radonaltistukselta on 
erittäin tärkeä asia ja sellaisena tärkeä työsuojelullinen tehtävä. Työsuojeluhenkilöitä on 
kaikissa, vähintään kymmenen hengen organisaatiossa. 
STUK kartoitti kyselyllä työsuojeluhenkilöiden tietämystä radonmittausvelvollisuudesta sekä 
sitä, minkälaista tietoa työpaikkojen radonasioista tarvittaisiin. Tulosten perusteella kehitetään 
radonviestintää työpaikoille. Tässä raportissa kuvataan myös pääkohdat ennen 
työsuojeluhenkilöiden kyselyä tehdystä hankkeesta, jossa palvelumuotoilun keinoin pohdittiin 
työsuojelupäälliköiden tietoisuuden edistämistä työpaikkojen radonasioissa.  
 
2 Kysely 
STUK pyysi Työturvallisuuskeskuksesta listauksen kaikista Suomen työsuojeluhenkilöistä, joita 
tuolloin oli 15 031. Näille lähetettiin sähköpostikysely marraskuussa 2018, jossa pyydettiin 
täyttämään radonaiheinen kysely (LIITE 1). Kyselyyn oli mahdollista vastata maaliskuun 2019 
loppuun saakka.  
Työsuojelutoimihenkilöltä kysyttiin muun muassa työntekijöiden jakautumista 
työpaikkarakennuksen eri kerroksiin ja sitä, millaista tietoa tai tukea kaivataan työpaikkojen 
sisäilman radonasioihin liittyen. Kyselyyn vastanneista työsuojeluhenkilöistä sekä heidän 
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edustamistaan työpaikoista muodostettiin rekisteri, joille lähetettiin myöhemmin kutsu 
osallistua työpaikan sisäilman radonmittauksiin. Kyseistä työpaikan radonmittaushanketta tai 




Maaliskuun 2019 loppuun mennessä kyselyyn oli vastannut 2 241 (15 % niistä, joille kysely 
lähetettiin) työsuojeluhenkilöä 2 875 työpaikan osalta. Työsuojelupäällikkö oli vastaajana 
suurimmassa osassa työpaikoista (64 %) ja seuraavaksi suurin vastaajaryhmä oli 
työsuojeluvaltuutetut (28 %). Iso osa (52 %) työpaikkarakennuksista, josta kyselyssä vastattiin, 
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3.2 Tietoisuus radonmittausvelvollisuudesta tai radonmittauksista 
Vastausten perusteella työsuojeluhenkilö ei tiennyt 28 % (n=808) työpaikan osalta, oliko siellä 
tehty sisäilman radonmittaukset, kun taas 21 % (n=612) työpaikoista radonmittaukset oli tehty. 
Työpaikoista 38 % (n=1 086) osalta vastaaja ei tiennyt, kuuluiko työpaikka säteilylaissa 
määritetyn radonmittausvelvollisuuden piiriin. Taulukko 1 kuvaa, onko työsuojeluhenkilö ollut 
tietoinen radonmittausvelvollisuudesta suhteessa siihen, onko työpaikalla sisäilman 
radonmittaukset tehty. Työpaikoista 19 % (n=537) osalta epätietoisuus oli suurinta; 
työsuojeluhenkilö ei tiennyt onko työpaikka radonmittausvelvollinen eikä sitä, onko sisäilman 
radonmittauksia tehty. Työpaikoista 23 % (n=116) osalta työsuojeluhenkilö vastasi, että 
radonmittausvelvollisuus on, mutta mittauksia ei kuitenkaan ole tehty.  
 
Taulukko 1. Ristiintaulukoituna työsuojeluhenkilön tietoisuus työpaikan radonmittausvelvollisuudesta 
sekä se, onko työpaikalla tehty radonmittaukset. 
Onko työpaikka 
radonmittausvelvollinen 
Onko työpaikalla tehty radonmittaus 
 Kyllä Ei En tiedä Puuttuva Yhteensä 
Kyllä 347 116 45 2 510 
Ei 128 893 217 10 1 248 
En tiedä 128 413 537 5 1 086 
Puuttuva 9 7 9 6 31 
Yhteensä 612 1 432 808  23 2 875 
 
3.3 Työsuojeluhenkilöiden kaipaama tieto ja tuki 
Suurin osa vastaajista (83 %) ei ilmoittanut kaipaavansa tietoa ja tukea työpaikan sisäilman 
radonasioihin liittyen. Moni vastaajista kiitti kyselystä tai mainitsi, että kysely sai heidät 
aktivoitumaan radonmittausten suhteen. Muutama vastaaja oli myös tutustunut STUKin 
internetsivujen radonsivuihin, ja kokivat saaneensa jo sieltä riittävät tiedot. Varsinaisesti tietoa 
kaivattiin 482 työpaikan osalta ja vastaukset olivat hyvin kirjavia. Taulukossa 2 on ryhmiteltynä 
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Taulukko 2. Työsuojeluhenkilöiden ilmoittamat tuen ja tiedon tarpeet työpaikkojen radonasioihin 
liittyen. 
Tiedon ja tuen tarve Työpaikkojen 
määrä 
Perustietoa, tietoa ei ole ollenkaan tai asia tuli nyt aivan uutena  26 % (n=126) 
Onko työpaikalla mittausvelvoite, kenellä on vastuu mittauksista 32 % (n=154) 
Miten radonmittaukset tehdään, mistä purkkeja saa, mitä 
mittaukset maksavat + muut kysymykset mittauksista 
käytännössä 
19 % (n=90) 
Mitä oireita radon aiheuttaa + muut terveysaiheiset kysymykset 3 % (n=15) 
Haluaa tietoonsa oman työpaikan radonpitoisuuden 3 % (n=15) 
Jotakin muita tiedon tarpeita 17 % (n=82) 
Yhteensä 482 
 
Niistä työsuojeluhenkilöistä (n=116), jotka ilmoittivat tietävänsä, että työpaikka on 
radonmittausvelvollinen, mutta mittauksia ei ole tehty, tietoa kaipasi 31 työsuojeluhenkilöä. 
Yleisin (57 %, n=13) tuen ja tiedon tarve heillä oli siitä, miten sisäilman radonmittaukset 
tehdään ja muut kysymykset mittauksista käytännössä.  
 
 
4 Palvelumuotoilussa kerätty tieto 
työsuojelupäälliköiltä  
Elokuussa 2018, ennen edellä kuvattua kyselyä, STUK pohti työsuojelupäälliköiden tietoisuuden 
edistämistä työpaikkojen radonasioissa palvelumuotoilun keinoin. Projekti tehtiin yhteistyössä 
Kaiku Helsinki -viestintätoimiston kanssa. Palvelumuotoilussa tavoitteena oli selvittää 
työsuojelupäälliköiden näkemyksiä ja käytäntöjä työpaikkojen radonmittauksiin liittyen sekä 
ymmärtää, minkälaisia esteitä työpaikkojen radonmittauksille on. Tarkoituksena oli pohtia, 
miten mittausvelvoitteesta kannattaisi viestiä sekä kuinka mittausten toteuttamista voidaan 
tukea viestinnän keinoin. Selvitystä varten tehtiin taustakeskustelu Työsuojelupäälliköt ry:n 
kanssa sekä haastateltiin kahdeksaa työsuojelupäällikköä eri kokoisista sekä eri toimialoilla ja 
eri maantieteellisillä alueilla toimivista työpaikoista. Lisäksi tutkittiin internetin 
keskustelupalstoilla käytyä keskustelua aiheesta.  
Selvityksen pohjalta tunnistettiin kolme erilaista työsuojelupäällikköprofiilia, joiden kautta 
työpaikkojen radonmittauksiin liittyviä yleisiä ongelmia pystyttiin konkretisoimaan. Profiilien 
pohjalta mietittiin, mitä kukin niistä tarvitsisi toteuttaakseen sisäilman radonmittaukset 
työpaikoilla. Kyseisen palvelumuotoilun keskeisimmät esityskalvot ovat liitteenä 2.  
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Projektissa todettiin, että erilaisissa työpaikoissa toimivien työsuojelupäälliköiden tarpeet 
radonviestinnälle sekä radonmittausten käytäntöjen tueksi ovat osin erilaisia. Yleisenä 
huomiona todettiin, että radonmittausvelvoitetta halutaan noudattaa ja terveellinen sisäilma 
koetaan tärkeäksi asiaksi, mutta koska radonmittauksen järjestäminen on vain pieni osa 
työsuojelupäällikön varsin laajaa tehtäväkenttää, voi mittaus jäädä tekemättä joko tiedon 
puutteesta tai käytännön syistä johtuen. Radonmittausten edistämistä voidaan tukea parhaiten 
helpottamalla mittausvelvoitteen selvittämistä, luomalla helpottavia työkaluja radonmittauksen 
toteutukseen eri kokoisissa organisaatioissa sekä tarjoamalla työsuojelupäälliköille tukea 
asiasta viestimiseen organisaation sisällä. Lisäksi projektissa tunnistettiin reittejä ja kanavia, 
joiden kautta radonmittauksiin liittyvä viestintä olisi työsuojelupäälliköille helpoiten saatavilla. 
Näitä ovat mm. aluehallintovirastot, työterveyshuolto ja sen palveluntarjoajat, vakuutusyhtiöt, 
ammattiliitot, Työturvallisuuskeskus, Työsuojelupäälliköt Ry, alan koulutukset, tapahtumat ja 
ammattilehdet. 
Palvelumuotoilulla tunnistetut, mittausvelvoitteen toteuttamista tukevat viestintätoimet olivat 
hyvin samankaltaisia, kuin työsuojeluhenkilöiden kyselyssä ilmi tulleet toiveet. Toimenpide-
ehdotuksina oli esimerkiksi yleisen radonmittaustiedon jakaminen, tuki mittausvelvoitteen 
selvittämiseen sekä mittausten tilaamiseen suurelle organisaatiolle sekä mittausten teon 
sujuvuuden edistäminen käytännössä. Palvelumuotoiluhankkeessa tunnistettiin neljä aihepiiriä, 
joita viestinnässä kannattaa korostaa. Ne ovat: 
• Radon on tärkeä osa työsuojelua, puhdasta sisäilmaa ja työhyvinvointia 
• Radon on jokaisen työsuojelupäällikön asia, työsuojelupäälliköt ovat organisaatioissa 
avainroolissa radonmittausten hoitamisessa 
• Radon voi vaarantaa työntekijöiden terveyden 
• Työnantaja vastaa siitä, että mittaukset on suoritettu 
Hankkeen pohjalta annettiin myös suositukset radonviestinnän toteutustavoista ja aikataulusta, 




Työsuojeluhenkilöiden kyselyyn vastausprosentti ei ollut kovin hyvä; vain 15 % työsuojelu-
henkilöistä vastasi kyselyyn. Tämän suuruinen vastausprosentti on hyvin tyypillinen kyselyissä, 
joissa ennalta tuntemattomalta vastaajajoukolta tiedustellaan uutta asiaa. Voi siis olla, että 
kyselyyn vastaajien näkemykset eivät edusta kaikkien Suomen työsuojeluhenkilöiden 
näkemystä. Yleisesti kyselyyn vastaajat ovat kiinnostuneempia kyselyn aihepiiristä kuin ne, 
jotka eivät vastaa. Lisäksi kannattaa muistaa, että kysely ei tavoittanut työpaikkoja, joissa on 
vähemmän kuin kymmenen työntekijää.  
Kyselyn lähettämisen jälkeen saapui yhteydenottoja useilta työsuojeluhenkilöitä, jotka kertoivat, 
että kyselyyn on täysin mahdotonta vastata, koska heidän vastuullaan on monta työpaikkaa. 
Lisäksi kysely ilmeisesti virheellisesti miellettiin radonvalvonta-asiaksi, sillä STUKiin tuli paljon 
sellaisia yhteydenottoja, että kyselyä ei nyt täytetä, mutta lakisääteiset radonmittaukset on kyllä 
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tehty. Tai että on ihan mahdotonta lähteä etsimään vanhoja mittaustuloksia, ja tämän takia 
kyselyä ei täytetä.  
Suurin osa (n. 60 %) vastaajista tiesi, kuuluiko työpaikka mittausvelvollisuuden piiriin. On 
kuitenkin huolestuttavaa, että 40 % vastaajista ei tiennyt tätä. Toinen huolestuttava havainto oli, 
että 116 työpaikan osalta vastaajaa ilmoitti, että työpaikka kuuluu mittausvelvollisuuden piiriin, 
mutta mittauksia ei kuitenkaan ole tehty. Olisi mielenkiintoista tietää, miksi säteilylaissa 
säädettyjä mittauksia ei näissä työpaikoissa ole tehty, vaikka velvoitteesta oltiin tietoisia. Hyvä 
uutinen oli se, että isossa osassa (n. 68 %) mittausvelvollisista työpaikoista sisäilman 
radonmittaukset oli kuitenkin tehty. 
Vain noin viidesosa vastaajista ilmoitti kaipaavansa tietoa tai tukea työpaikan sisäilman 
radonasioihin liittyen. Tämä ei oikein ole linjassa sen kanssa, että 40 % vastaajista ei edes 
tiennyt kuuluuko työpaikka radonmittausvelvoitteen piiriin. Siihen, että työsuojeluhenkilöt eivät 
ilmoittaneet mitään tiedon ja tuen tarpeita saattaa olla monia syyitä. Yleisesti vapaan sanan 
kentät koetaan kyselyissä työläinä. Voi myös olla, että työsuojeluhenkilöt kokevat, että sisäilman 
radonasiat eivät kuulu heille, joten tietoa ei tarvita. Tai, että radonasia ei kiinnostanut ylipäänsä. 
Tukea ja tietoa kaivanneiden vastauksista nousi esiin kolme aihepiiriä, joihin kaivattiin eniten 
tietoa. Kaikkien eniten tietoa kaivattiin siitä, onko oma työpaikka mittausvelvollinen työpaikka 
ja kenen vastuulla mittaukset ovat. Kriteerit mittausvelvollisuudelle ovat olleet määritelty 
säteilylaissa jo hyvin pitkään ja tästä on hyvin tietoa esim. STUKin internetsivuilta. Jostain syystä 
tieto ei silti tavoita työsuojeluhenkilöitä. Seikka, että työpaikoilla ei tiedetä, kenen vastuulla 
mittaukset ovat, tulee hyvin usein ilmi myös käytännön työpaikkojen radonvalvontatyössä. 
Vastuu sisäilman radonmittauksista mielletään yleensä kiinteistönhoidon tai kiinteistön 
omistajan/vuokranantajan asiaksi. Lisäksi työsuojeluhenkilöt kaipasivat perustietoa tai kattavaa 
informaatiopakettia radonasioista. Usea näin vastannut kertoi, että radonasia on aivan vieras. 
Kolmanneksi eniten tietoa kaivattiin siitä, miten sisäilman radonmittaukset hoidetaan 
käytännössä, mistä radonmittauspurkkeja saa ja mitä radonmittaukset maksavat.  
Niistä vastaajista, jotka ilmoittivat, että työpaikka kuuluu mittausvelvollisuuden piiriin, mutta 
mittauksia ei kuitenkaan ole tehty, vain neljäsosa ilmoitti kaipaavansa tietoa tai tukea työpaikan 
sisäilman radonasioihin liittyen. Näin ollen isosta osasta tätä ryhmää ei edes pysty arvelemaan, 
minkälainen tieto auttaisi tekemään heitä vaaditut mittaukset. Ne, jotka ilmoittivat jonkun 
tiedon tai tuen tarpeen, yleisin syy oli mittaamiseen liittyvät kysymykset. Saattaa siis olla, että 
lakisääteisiä mittauksia ei saada tehtyä sen takia, että ei tiedetä miten sisäilman 
radonmittaukset hoituvat käytännössä.  
Johtopäätelmänä voidaan sanoa, että on ilmiselvää, että työsuojeluhenkilöt tarvitsevat lisätietoa. 
Tarve tulee ilmi jo siinä, että hyvin harvassa Suomen työpaikassa radonmittaukset on tehty. 
Tämän kyselyn tulokset tukevat tiedon tarvetta, vaikka kyselyn tulosten tulkintaan liittyy omat 
epävarmuutensa. Tulosten perusteella työpaikan radonasiat eivät ole työsuojeluhenkilöillä 
kovin hyvin hallinnassa. 
Tiivistetysti, työsuojeluhenkilöille tulee jakaa lisätietoa työpaikan radonasioista:  
• Perustieto tiiviissä muodossa. 
• Tieto, että työnantaja vastaa työpaikan sisäilman radonmittauksista. 
• Helppo keino selvittää, onko oma työpaikka radonmittausvelvollinen vai ei. 
• Tieto hyvin yksinkertaisessa muodossa siitä, miten mittaukset hoituvat käytännössä.  
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Kysely työsuojeluhenkilöille 
Työpaikka, jonka osalta vastaan radonkysymyksiin tällä lomakkeella 
 
Työpaikan nimi (esim. Prisma Kerava) * 
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Valitse yksi tai useampi vaihtoehto, joka lähinnä vastaa ko. työpaikkaa ja sitä missä pääsääntöisesti työn aikana oleskellaan. 
 
Onko rakennus, jossa työpaikka sijaitsee (valitse työpaikkarakennuksen tyyppiä eniten kuvaava vaihtoehto): 
 








 Muu, mikä  
 
Työpaikalla ei ole varsinaista työpaikkarakennusta 
 
 koska työntekijät työskentelevät maan alla (esim. huoltokäytävät) 
 
 koska työntekijät työskentelevät ajoneuvossa tai ulkona 
 
 koska työntekijät työskentelevät vain asiakkaiden tiloissa 
 




Miten työntekijät sijoittuvat työpaikkarakennuksen eri kerroksiin? * 
Valitse klikkaamalla kaikki ne vaihtoehdot minkälaissa työtiloissa työntekijät työpaikkarakennuksessa työskentelevät. Valitse kuitenkin 
vähintään yksi työtiloja kuvaava kerros. 
Ilmoita työntekijöiden lukumäärä niissä kerroksissa, missä he pääsääntöisesti työskentevät. Jos et tiedä tarkkaa työntekijämäärää, niin 








g) 51 tai enemmän. 
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Työtiloja 1. kerroksessa, jossa 
kerroksen lattia koskettaa maanpintaa 
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Työtiloja 1, kerroksessa, jossa 
kerroksen lattia ei kosketa 
maanpintaa, alla on esim. 

















Jos on lämmitetty halli, sen 
 
pinta-ala neliömetrejä on (noin) 
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Työpaikkarakennuksen yhteystiedot * 













Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, muista lähettää kysely painamalla sivun alalaidassa Lähetä. 
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